szinmü 4 felvonásban - írta Karczag Vilmos. by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyésiám 38. Bérlet 24-ik szám (O )
Debreczen, Kedd, 1902. évi október h ó  28- á n :
Szinmü 4 felvonásban. Ir ta : Karczag Vilmos.
s z  e  jsa : é l y e k
Kor ólán gróf ............................................. Klenovits György. Özv. báró Boldizsárné .......... Ebergényiné.
Géza, fia ... ... ........... .................... ... Palágyi Lajos. Dorsai Irén, Korolán gróf neje ... Menszáros Margit.
Boldizsár, báró .................................... Sebestyén Géza Tekla, báró Boldizsár leánya ........... .......... Csige Ilonka.
Pártos Elek, titkárja ............................ ... Virágháty Lajos. Sarolta, grófnő.................................... .......... Jeszenszkyné Irén.
Tuba gróf........... ... ...........  ........... ... Pataki Béla, Petőné, m ajorosné............................ .......... Csanádi Mari.
Herczenberger, nyugalmazott tábornok... Nagy Dezső. Szolga ... .................................... .......... R. Nagy Gyula.
Kovács Bálint ... ............................  ... Szilágyi Aladár. Kertész ............................................ .......... Galló Gyula.
Orvos ... ... ... ... ... ........... ... Szalay Károly. Huszár ............................................ .. Vági Henrik.
Idő: jelenkor. Történik gróf Korolán vidéki kastélyában.
H C e l y á - r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
tí kor. — Támlásszék az 1 — VIII. sorig 2 kor. 40 flll. V4II-tól—XlII-ig 2 kor XlII-tól—-XVÍÍ-ig I kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 flll, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 fill — Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, október hó 29-ón, bérlet 25-ik szám „A“ — először:
Bellevillei szűz.
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Milöcker Károly.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 26-ik szám „B“ (másodszor; — B ellev ille i szűz Operette — Péntek, bérlet 27-ik szám „C“ — 
Velenezei kalmár. Színmű. — Szombat, bérlet 28-ik szám „A“ — P áris i é le t Operette. — Vasárnap d. u. bérletszünet — K u k ta  
kisasszony. Énekes bohózat. — Vasárnap este bérletszünet — Dózsa György. Szomorújáték.
Házi statiszták felvétetnek. £ S f ni 'Phet "ap°nta 7 óráM n6r% a sziuházi
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